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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 7, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
España                  V. Buyanovsky (5’) 
    Alexander Hofmann, horn 
 
 
Flute Concerto              C. Nielsen (12’) 
I. Allegro moderato 
Lydia Roth, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata for Bassoon and Piano Op. 168            C. Saint-Saëns (12’) 
I. Allegro moderato 
II. Allegro scherzando 
III. Adagio 
IV. Allegro moderato 
Guillermo Yalanda, bassoon 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
Suite in G Minor for 2 Violins and Piano, Op.71          M. Moszkowski (14’) 
I. Allegro energico 
II. Lento assai 
III. Allegro moderato 
Mingyue Fei, Gerson Medina, violin 
Yiming Tang, piano 
 
 
Sonata for Flute and Piano, Op. 120                    E.Y. Bowen (15’) 
I. Allegro non troppo 
II. Andante piacevole 
III. Allegro con fuoco 
Lydia Roth, flute 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
   (58’) 
